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Adnan Çoker’in yeni sergisi “M inimal Simetri I ”
Sadeleşme sorunuyla yüz yüzeyim
EMİN ÇETİN GİRGİN
Türk resminin soyut grubu 
içinde anılan ressam Adnan Ço­
ker’in son dönem ürünleri Maç­
ka Sanat Galerisi’nde sergileni­
yor. 1969’da doçent, 1976’da pro­
fesör olan Çöker, halen Mimar 
Sinan Üniversitesi’nde görevli. 
Sergisi 7 hazirana kadar sürecek 
olan Çoker’le Türk resminin çe­
şitli sorunları üstüne konuştuk.
—  Sayın hocam, 1950’lerde fi­
gürün ağırlıklı olduğu bir ortam­
da soyut sanatın gelişmesini ve 
Türkiye’de daha gelenekçi olan 
ressamların bu oluşumları nasıl 
karşıladığını anlatır mısınız? İs­
terseniz ilk önce sizin soyutla 
olan ilişkilerinizden başlayın.
ÇÖKER — 1955’te Avrupa sı­
navı açılmıştı. Onu kazanarak 
Paris’e gittim. Fakat 1951-55 ara­
sında bir şey gelişmekteydi. O da, 
kişisel deneylere yönelik olarak 
ve bir sentez arama çabaları var­
dı; şöyle ki, belli kaynaklarımız­
la, Batı resmi arasında bir sen­
tez arama dönemi geçirilmiştir. 
Bu ortamda kendi olanaklarıy­
la Paris’e giden bazı sanatçılar 
yavaş yavaş dönüyorlardı. O sı­
rada Paris’te soyut sanatın geliş­
tiği gözlemlenmektedir. Yani her 
sanatçı figüratif sanatı geliştire­
ceği yerde, soyuta yönelmeye baş­
ladı. Tabii, bir genç olarak ben 
de, yeni gelen bir sanata çabuk
adapte olabildim. Örnekleri var 
bugün elimde, gösterebilirim si­
ze. Bu arada, 1954 yılında “Ulus­
lararası Sanat Eleştirmenleri” 
Kongresi, İstanbul’da oldu. Bir 
bankanın düzenlediği bu toplan­
tıda büyük bir de sergi gerçekleş­
tirildi. Bunun yanında Akade- 
mi’de de bir sergi oldu. Eleştir­
menler bunu daha çok beğendi­
ler. Çünkü özgündü.
Burada L. Venturi’nin benim 
hakkımda sözleri var. Lionelle 
Venturi, Herbert Read gibi bazı 
kritiklerin burada hayret ettiği 
bazı noktalar vardı. Örneğin
Resmimizin soyut 
grubu içinde anılan 
Adnan Çöker, 
özellikle son 
çalışmalarında bir 
sadeleştirme 
problemiyle karşı 
karşıya bulunduğunu 
vurguluyor. “Minimal 
Simetri I ” adlı sergisi 
7 hazirana kadar 
sürecek. Çöker, 
gelecek yıl da aynı 
doğrultuda bir sergi 
açacak.
1954 yılında Akademi’de öğretim 
üyesi ve hocaların soyut sanata 
karşı toleranslı olmaları. Diyor­
lar ki, dünya akademilerinde da­
ha tutucu bir tavır var. Fakat si­
zin akademiniz ya bunları des­
tekliyor ya da bir eğilim gösteri­
yor. Kim bunları destekleyen? 
Bir tanesi Sabri Berkel. Zaten 
“soyut” yapmaya başlamış o sı­
ralar. Ve Nurullah Berk’le Cemal 
Tollu da destekliyor. Görülüyor 
ki, bir reaksiyon değil, destekle­
me var. İşte bu sıralarda gençle­
rin faaliyetlerine paralel olarak 
bende de, soyut sanat üstüne ça-
lışmalar başladı. 1955’te oraya 
gittiğimde “soyut”a çoktan baş­
lamıştım. Ama neye başlama­
mıştık; soyutu kendi arasında 
ayırırsak geometrik ve informel 
olarak, abstre ekspresyonizm 
(soyut dışavurumculuk) zaten 
Türkiye’de de yoktu. İşte benim 
Paris’te soyut ekspresyonizmle 
karşılaşmam önemliydi. Burada 
yaptığımız ise geometrik ya da 
motifsel tipi temel alan bir soyut­
lamaydı. Öna ben de katıldım. 
60’larda buraya geldiğimde bu 
akımı getiren kimse yoktu.
— Türk resminin evrensel are­
nadaki çabalarını ve buna bağlı 
olarak dünya sanat platformun­
daki gelişmeleri, bu konudaki 
eleştiri ve değerlendirmelerinizi 
öğrenebilir miyim?
ÇÖKER — Sanatın evrensel 
olması bana hiç ters düşmemek­
tedir aslında. Tabii öyle olması 
gerekli. Fakat bizim sanatçı ola­
rak, Türkiye olarak bu düzeye 
geldiğimiz iddia edilemez. Ama 
sanatçı yurtdışma çıkar, kişisel 
çaba gösterir, evrensel platform­
da yapıtları sergilenir, o başka 
olaydır. Türkiye olarak bakacak 
olursak böyle evrensel bir plat­
forma çıktığımız söylenemez. 
Batı dünyasındaki gelişmelere 
gelince, benim kanım odur ki, 
Chia, Salome veya Clemente gi­
bi ressamların bugünkü durum­
ları bir geçiş dönemini yansıt­
maktadır. Yani bu adamların ço­
ğu tatmin edici değildir. Belki bir 
ikisinden geleceğe birkaç yapıt 
kalır, ama büyük bir akım değil 
bu. Değişecek ve değişmeye baş­
ladı bile. Bakın benim gençliğim­
de nice büyük zannedilen adam­
lar vardı. 60’larda ne adamlar 
vardı. Bugün hiçbirisi yok. Ben 
bunların kalacağına inanmıyo­
rum. Bakın neden kalmayacak 
biliyor musunuz? Figür sorunu 
var ya, o ressamların baş derdi 
figür. Biz vaktiyle ekspresyonist­
lere çok dağınık filan derken, bu 
son çıkan ekspresyonizm onların 
yanında klasik kaldı. Mesela ben 
Max Beckmann’a dağınık diyor­
dum. Şimdi bunların yanına ko­
yuyorum, gayet klasik ve uslu 
kalıyor. O çerden çöpten hikâye­
ler nedir. Hak vermiyor değilim, 
hak veriyorum. Çünkü bir taze 
havadır, gereklidir.
— Adnan Bey, en son olarak 
son serginize değinelim. Hangi 
dönem ve neler var bu sergide.
ÇÖKER — Şimdi efendim, 
Maçka Sanat’ta sergilediğim ya­
pıtların bir kısmı 80, 82, 83 yıl­
larından bugüne kadarki çalış­
malar. Atlayarak söylüyorum: 
Özellikle son çalışmalarda daha 
önce de zaman zaman dokundu­
ğum -ama demek ki zamanının 
gelmesi gerekiyormuş- bir sade­
leştirme problemiyle karşı karşı­
ya bulunuyorum. Öyle ki, benim 
için yıllardan beri kafamı meşgul 
eden bir mesele var. Klasik tuval 
olduğuna göre, bu klasik tuvalin 
boyutları, yüzeyi, en boy derin­
liği dediğimiz olaylar, beni son 
derece meşgul ediyor. Yani seyirci 
bir klasik tuvalle karşı karşıya 
kalmaktadır çoğu zaman. En 
azından reaksiyon göstermez bu­
na karşı. Bunun üstünde yeni bir 
sorun nasıl yaratılabilir. Yani bi­
çimsel meselelerim bunlar. Ser­
gide bazı resimler var. Bu sergi­
ye “Minimal Simetri I” dedim. 
Çünkü önümüzdeki yıl bir baş­
ka sergim olacak. Bu sefer biraz 
sık oluyor. İkinci sergi “Minimal 
Simetri II” olacak. Orada bu fi­
kirlerin daha gelişmiş olduğunu 
göreceksiniz.
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